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ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß
 Íó³òàè íàçàð 
  Point of view 
Ø. Òàäæèåâ
Èñïîëüçîâàíèå èíñòðóìåíòàðèÿ «ìÿãêîé
ñèëû» â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ
Òàäæèåâ Ø.Ø., ñàìîñòîÿòåëüíûé ñîèñêàòåëü.
Ðàçðàáîòêà è ýôôåêòèâíàÿ ðåàëèçàöèÿ äîëãîñðî÷íûõ íàöèîíàëüíûõ
èìèäæåâûõ ñòðàòåãèé è ïðîãðàìì ïîçâîëÿþò íå òîëüêî ïðèâëå÷ü èíîñ-
òðàííûå èíâåñòèöèè è ðàñøèðèòü òóðèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë, íî è ïîâû-
øàþò àâòîðèòåò è âëèÿíèå ãîñóäàðñòâ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, òåì
ñàìûì íàðàùèâàÿ åãî «ìÿãêóþ ñèëó». Íàðÿäó ñ ïóáëè÷íîé äèïëîìàòè-
åé [1], êîòîðîé ïîñâÿùåíà îòäåëüíàÿ íàó÷íàÿ ñòàòüÿ àâòîðà íà ñòðàíè-
öàõ äàííîãî óâàæàåìîãî èçäàíèÿ (ïðåäûäóùèé íîìåð), ñòðàíîâîé áðåí-
äèíã ñòàíîâèòñÿ âàæíåéøèì èíñòðóìåíòàðèåì â ýòîì íîâåéøåì ïðî-
öåññå, àïðîáèðîâàííîì è äàþùèì ïðàêòè÷åñêèé ðåçóëüòàò âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ.
Òåðìèí «ñòðàíîâîé áðåíäèíã» áûë ââåäåí â 1996 ã. Ñ.Àíõîëüòîì,
êîòîðûé ñ÷èòàåò, ÷òî ðåïóòàöèÿ ñòðàí (ðåãèîíîâ è ãîðîäîâ) ôîðìèðó-
åòñÿ ïî òåì æå ñõåìàì, ÷òî è òîâàðíûå çíàêè êîìïàíèé è ïðîäóêöèè. Ïî
åãî ìíåíèþ, ïðàâèëüíî óïðàâëÿåìûé áðåíä - ýòî îäíà èç îñíîâíûõ
çàäà÷, êîòîðûå íóæíî ðåøàòü, ÷òîáû óñòàíîâèòü ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè
è ïîëó÷èòü êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî, èñïîëüçóÿ åãî êàê ðåàëüíûé
àêòèâ äëÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí, ìàãíèò äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èí-
âåñòèöèé è òàëàíòîâ, äâèãàòåëü âñåìèðíîãî êóëüòóðíîãî îáìåíà, ìîù-
íîå êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî äëÿ ýêñïîðòåðîâ è èñòî÷íèê âäîõíîâå-
íèÿ äëÿ æèòåëåé ñòðàíû.
Ïîä ñòðàíîé-áðåíäîì ïîíèìàþò óíèêàëüíóþ, êîìïëåêñíóþ êîìáè-
íàöèþ ýëåìåíòîâ, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò íàöèè îñíîâàííóþ íà êóëü-
òóðå óíèêàëüíîñòü è àêòóàëüíîñòü äëÿ öåëåâîé àóäèòîðèè [2]. Áðåíäèíã
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ñòðàíû – ýòî ôîðìèðîâàíèå è ïðîäâèæåíèå åå óíèêàëüíîãî, ïðèâëåêà-
òåëüíîãî è óçíàâàåìîãî èìèäæà. Áðåíä ñòðàíû äîëæåí áûòü ïîíÿòåí
ëþäÿì, ïðåäñòàâëÿòü çíà÷èìîñòü äëÿ îáùåñòâà, áûòü óíèêàëüíûì (îò-
ëè÷íûì îò äðóãèõ ñòðàí-áðåíäîâ) è íåñòè â ñåáå îïðåäåëåííûå öåííî-
ñòè. Äîñòèæåíèå âñåãî ýòîãî òðåáóåò ãîñóäàðñòâåííîãî ïîäõîäà, áîëü-
øîãî ïðîôåññèîíàëèçìà, âðåìåíè è ñðåäñòâ. Áðåíäîâàÿ ñòðàòåãèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ è îïðåäåëåíèå ïëàòôîðìû èëè ïëàòôîðì áðåíäèíãà. Òàêèìè
ïëàòôîðìàìè ìîãóò ñëóæèòü êóëüòóðà, èñêóññòâî, òðàäèöèè, èñòîðèÿ,
íàóêà, îáðàçîâàíèå, èçâåñòíûå ëþäè, íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ, ìèôîëîãèÿ,
ïðèðîäíûå èëè àðõèòåêòóðíûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, ñïîðò è ìíîãîå
äðóãîå. Â ÷èñëå ìíîãèõ ïðèìåðîâ óñïåøíîãî ñòðàíîâîãî áðåíäèíãà â
ñôåðå êóëüòóðû óçáåêñêèé ó÷åíûé À.Ôàéçóëëàåâ ïðèâîäèò ÿïîíñêóþ
÷àéíóþ öåðåìîíèþ, êîðåéñêîå òàýêâîíäî, êèòàéñêîå óøó, èñïàíñêîå
ôëàìåíêî, èðëàíäñêóþ ÷å÷åòêó, áðàçèëüñêèé ôóòáîë, èòàëüÿíñêóþ îïå-
ðà, ðóññêèé áàëåò è äð. [3]. Äëÿ íåêîòîðûõ ñòðàí ñàìîé ýôôåêòèâíîé
áðåíäîâîé ïëàòôîðìîé ÿâëÿåòñÿ ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî: íåìåö-
êèå àâòîìîáèëè äåëàþò íå ìåíüøå äëÿ áðåíäèíãà Ãåðìàíèè, ÷åì èòàëü-
ÿíñêàÿ îïåðà äëÿ Èòàëèè èëè ôóòáîë
äëÿ Áðàçèëèè. Ñðåäè âàæíûõ íàïðàâ-
ëåíèé ïðîäâèæåíèÿ íàöèîíàëüíîãî
èìèäæà âûñòóïàåò áðåíäèíã ãîðîäîâ
è ðåãèîíîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ ïðè-
âëå÷åíèÿ òóðèñòîâ è èíâåñòèöèé.
Ñ.Àíõîëüò â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ àíà-
ëèòè÷åñêèìè öåíòðàìè ðàçðàáîòàë ñïå-
öèàëüíûå ìåòîäèêè äëÿ îïðåäåëåíèÿ
áðåíäîâûõ ðåéòèíãîâ ñòðàí è ãîðîäîâ,
êîòîðûå ðåãóëÿðíî ïóáëèêóþòñÿ è
ïðèâëåêàþò âíèìàíèå è èíòåðåñ øè-
ðîêîãî êðóãà ïîëèòèêîâ, ñïåöèàëèñòîâ
è áèçíåñ-ñòðóêòóð [4]. Ñ ó÷åòîì çíà÷èòåëüíîé îòäà÷è îò óñïåøíî ïðî-
âåäåííîãî áðåíäèíãà ñòðàíû, ãîðîäà è ðàéîíà ýòà ñôåðà äîñòàòî÷íî
êîììåðöèàëèçèðîâàíà è îñíîâûâàåòñÿ íà îïðåäåëåííûõ ôèíàíñîâûõ
âëîæåíèÿõ ñóáúåêòà «ìÿãêîé ñèëû».
Â êîíòåêñòå èäåíòèôèêàöèè è ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ èíñò-
ðóìåíòîâ «ìÿãêîé ñèëû» àêòóàëüíûì òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ èñïîëüçóå-
ìûé â ìåæäóíàðîäíîé íàóêå è ïðàêòèêå òåðìèí «óìíàÿ ñèëà» (smart
power), åñëè ãîñóäàðñòâà èñïîëüçóþò òðàäèöèîííî ðàññìàòðèâàåìûå â
êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà «æåñòêîé ñèëû» èíñòèòóòû (ïðåæäå âñåãî âîåí-
íàÿ ìîùü è ýêîíîìè÷åñêîå äàâëåíèå) äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé ïîëèòèêè
«ìÿãêîé ñèëû». Ïðîèñõîäèò êîìáèíàöèÿ äâóõ «ñèë» [5]. Íàïðèìåð,
Áðåíäèíã ñòðàíû – ýòî







ëþäè, íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ, ìèôî-
ëîãèÿ, ïðèðîäíûå èëè àðõèòåê-
òóðíûå äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòè, ñïîðò è ìíîãîå äðóãîå.
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ýòîò ôåíîìåí íàãëÿäíî ïðîÿâëÿåòñÿ â ñî-
òðóäíè÷åñòâå âîåííûõ îäíîé ñòðàíû ñ âî-
åííûìè äðóãîé ñòðàíû â ïîëüçó óêðåïëå-
íèÿ îòíîøåíèé äðóæáû è ïîääåðæàíèÿ ïî-
ëîæèòåëüíîé íàöèîíàëüíîé ðåïóòàöèè. Ãî-
ñóäàðñòâî ìîæåò òàêæå èñïîëüçîâàòü âî-
åííîå âåäîìñòâî äëÿ òðàíñëèðîâàíèÿ ñâîåé
ïîçèöèè è èíòåðåñîâ, íàïðèìåð, äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ áëàãîïðèÿòíîãî îáùåñòâåííî-
ãî ìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî êàêèõ-ëèáî âîåííûõ äåéñòâèé è êîíôëèêòîâ. Â
òîì æå íàïðàâëåíèè ðàáîòàåò øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîå îêàçàíèå ýêî-
íîìè÷åñêîé, òåõíè÷åñêîé, ãóìàíèòàðíîé è èíîé ïîìîùè çàðóáåæíûì
ñòðàíàì âìåñòå ñ ïðîäóìàííîé äèïëîìàòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ÷òî â
êîìáèíàöèè èãðàåò â ïîëüçó êîíêðåòíîãî ñóáúåêòà âíåøíåé ïîëèòèêè
êàê íà äâóñòîðîííåì, òàê è ìåæäóíàðîäíîì óðîâíÿõ.
Êàíàëû íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîð-
ïîðàöèé è ÷àñòíûõ ëèö, íåñîìíåííî, ñòàëè ìîùíåéøèì èíñòðóìåíòîì
«ìÿãêîé ñèëû» äëÿ ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ â ðåàëèçàöèè èõ âíåøíåïîëèòè-
÷åñêèõ çàäà÷. Íàïðèìåð, íà Çàïàäå íåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèè
â ñôåðå ïðàâîçàùèòû è ðàçâèòèÿ ñîäåéñòâóþò óêðåïëåíèþ ìåæäóíàðîä-
íîãî äîâåðèÿ è â âûãîäíîì ñâåòå ïðåäñòàâëÿåò îñóùåñòâëÿþùèå ýòó
äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâà. Òàêèå èíñòèòóòû íàëàæèâàþò â äðóãèõ ñòðà-
íàõ òåñíûå ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè è äàæå ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè. Ãîñó-
äàðñòâî ïðè ýòîì ìîæåò îêàçûâàòü èì íåïîñðåäñòâåííîå ñîäåéñòâèå, à
ìîæåò äèñòàíöèðîâàòüñÿ, èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî íåãîñóäàðñòâåííûå àêòî-
ðû îáû÷íî âûçûâàþò áîëüøåå äîâåðèå [6].
Êðîìå òîãî, äåÿòåëüíîñòü îôèñîâ òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèé è
ìåæäóíàðîäíûå òîðãîâûå áðåíäû íàïðÿìóþ è øèðå çàòðàãèâàþò æèçíå-
äåÿòåëüíîñòü ëþäåé â ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâàõ ïî ñðàâíåíèþ ñ âîçäåé-
ñòâèåì ïðàâèòåëüñòâ, ÷òî åñòåñòâåííî â ïîçèòèâíîì ïëàíå àññîöèèðóåò-
ñÿ ñ òåì ãîñóäàðñòâîì, êîòîðîå îíè ïðåäñòàâëÿþò [7]. Íàïðèìåð, êîì-
ìåð÷åñêèé áðåíä «Êîêà-Êîëà» àññîöèèðóåòñÿ ñ ÑØÀ è äàæå â íåäðóæå-
ñòâåííûõ äëÿ íèõ ñòðàíàõ «ðàáîòàåò» â ïîëüçó ïîëîæèòåëüíîãî èìèä-
æà ýòîé ñòðàíû.
Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî âîçäåéñòâèå íà çàðóáåæíóþ àóäèòîðèþ
êàêèõ-ëèáî âëèÿòåëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ, èçâåñòíûõ ó÷åíûõ, çíà-
ìåíèòûõ àêòåðîâ èëè ñïîðòñìåíîâ, à òàêæå æèâøèõ ðàíåå èñòîðè÷åñêèõ
ëè÷íîñòåé, áåçóñëîâíî, óêðåïëÿåò ïðèâëåêàòåëüíîñòü òîé èëè èíîé ñòðà-
íû, ñîäåéñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ åå «ìÿãêîñèëîâîãî» ïîòåíöèàëà.
Ñî ñòðåìèòåëüíûì ðîñòîì ÈÊÒ «öèôðîâàÿ äèïëîìàòèÿ» è âñå ñòðà-
òåãè÷åñêèå êîììóíèêàöèè (â òîì ÷èñëå òðàäèöèîííûå ÑÌÈ) êàê îäèí
Êàíàëû íåïðàâèòåëüñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, òðàíñíàöèîíàëü-
íûõ êîðïîðàöèé è ÷àñòíûõ
ëèö, íåñîìíåííî, ñòàëè
ìîùíåéøèì èíñòðóìåíòîì
«ìÿãêîé ñèëû» äëÿ ìíîãèõ
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èç èíñòðóìåíòîâ «ìÿãêîé ñèëû» èìåþò èñêëþ÷èòåëüíîå çíà÷åíèå â
ïðîäâèæåíèè íàöèîíàëüíîãî èìèäæà, ðåàëèçàöèè êðàòêîñðî÷íûõ è
äîëãîñðî÷íûõ çàäà÷ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ àïïàðàòîâ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ
è, ñàìîå âàæíîå, äîâåäåíèè äî øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè âûãîäíîé èí-
ôîðìàöèè è, íàîáîðîò, â öåëÿõ ïðîòèâîñòîÿíèÿ ïîëèòè÷åñêèì è
èäåîëîãè÷åñêèì íàïàäêàì ñîïåðíè÷àþùèõ ñèë. Íàïðèìåð, ïîñëå ïðè-
õîäà â Áåëûé äîì ïðåçèäåíòà Ä.Òðàìïà åãî ïîñòû â «Òâèòòåðå» ñòàëè
âîñïðèíèìàòüñÿ êàê ïðèíöèïèàëüíûå óñòàíîâêè â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè
àìåðèêàíñêîãî îáùåñòâà è êàê ñâèäåòåëüñòâî îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè
ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Ãëàâû ãîñóäàðñòâ, ïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíû è èõ
ðóêîâîäèòåëè, ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè è íåãîñóäàðñòâåííûå (íåïðàâèòåëü-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ìåæäóíàðîäíûå èíñòèòóòû) àêòîðû ïî÷òè âñåõ
ñòðàí ìèðà èñïîëüçóþò òàêèå ïîïóëÿðíûå ñîöèàëüíûå ñåòè, êàê «Ôåé-
ñáóê», «Òâèòòåð», «Þòóá», «Âåéáî» (Êèòàé), «ÂÊîíòàêòå» (Ðîñ-
ñèÿ) è ìíîãèå äðóãèå. Òîëüêî â «Òâèòòåðå» àêòèâíûé äèàëîã âåäóò
áîëåå 4000 ïîñîëüñòâ è ãëàâû äèïìèññèé 190 ãîñóäàðñòâ ìèðà [8].
Ôóíäàìåíòàëüíîé îñíîâîé ýòîãî òðåíäà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â ìèðå íà-
ñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 3 ìëðä ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà, ÷òî ïðàêòè÷åñêè
ñîñòàâëÿåò ïîëîâèíó íàñåëåíèÿ ïëàíåòû. Òîëüêî â ãîñóäàðñòâàõ G-20
îáúåì èíòåðíåò-ýêîíîìèêè äîñòèã â 2016
ã. 4,2 òðëí äîëë. ÑØÀ [9]. Äåéñòâóþò
áîëåå 2 ìëðä àêòèâíûõ ìåäèà-àêêàóíòîâ.
Äåìîêðàòèçàöèÿ äîñòóïà ê èíôîðìà-
öèè ïðèâåëà ê âîçíèêíîâåíèþ âñå áîëåå
àêòèâíîé è õîðîøî èíôîðìèðîâàííîé ãëî-
áàëüíîé îáùåñòâåííîñòè. Ñòðåìèòåëüíàÿ
ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè ÷åðåç ãðàíèöû è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ïëàòôîðì äëÿ èõ îáìåíà
ñäåëàëè èíäèâèäóóìû íàìíîãî ñèëüíåå,
÷åì îíè áûëè êîãäà-ëèáî â èñòîðèè [10]. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, èìåííî
äàííûå êîìïëåêñíûå è äèíàìè÷íûå òðåíäû ïðèâåëè ê ýðîçèè òðàäèöè-
îííûõ ìåòîäîâ ïðîïàãàíäû, èñïîëüçóåìîé ïðàâèòåëüñòâàìè è ãîñóäàð-
ñòâåííûìè âåäîìñòâàìè, àêòóàëèçèðóÿ áîëåå èçîùðåííûå è òîíêèå
ìåòîäû ðàáîòû â ýòîì ïëàíå äëÿ çàùèòû è ïðîäâèæåíèÿ âíåøíåïîëèòè-
÷åñêèõ èíòåðåñîâ è çàìûñëîâ
Òåì íå ìåíåå ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî íà ñîâðåìåííîì ýòàïå, êàê âî
âðåìåíà èñêóññòâåííîé èíôîðìàöèîííîé èçîëÿöèè, ïðè ðåàëèçàöèè
ìÿãêîñèëîâûõ êîíöåïöèé íåâîçìîæíî äàâàòü îäèí èíôîðìàöèîííûé
êîíòåíò âíóòðè ñòðàíû è äðóãîé, îòëè÷íûé îò íåãî çà ðóáåæîì. Â ñîâðå-
ìåííîì ñåòåâîì ìèðå ìãíîâåííîé èíôîðìàöèè «ãëîáàëüíàÿ ïóáëèêà
ñòàëà ñîîáðàçèòåëüíåå è áîëåå âîâëå÷åííîé è, ñêîðåå, îòâåðãàåò ïðîïà-
Ñî ñòðåìèòåëüíûì ðîñòîì
ÈÊÒ «öèôðîâàÿ äèïëîìàòèÿ»
è â öåëîì ñòðàòåãè÷åñêèå
êîììóíèêàöèè (â òîì ÷èñëå
òðàäèöèîííûå ÑÌÈ) êàê îäèí
èç èíñòðóìåíòîâ «ìÿãêîé
ñèëû» èìåþò èñêëþ÷èòåëü-
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ãàíäó, êîãäà îíà çàìå÷àåò åå» [11]. Îäíîâðåìåííî íåëüçÿ íå îòìåòèòü
òî, ÷òî, íàðÿäó ñ ïîçèòèâíûìè àñïåêòàìè ýòèõ ïðîöåññîâ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü äëÿ ðàñøèðåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî äèàëîãà è âçàèìîïîíèìàíèÿ,
ïðàâèòåëüñòâà â îòâåò íà óãðîçû ïðîïàãàíäèñòñêèõ àòàê èçâíå ôîðìèðó-
þò ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå «àðìèþ òðîëëåé» äëÿ ñîçäàíèÿ
ôåéêîâûõ àêêàóíòîâ â ñîöñåòÿõ [12]. Òàêèì îáðàçîì, òðàäèöèîííîå
ïðîïàãàíäèñòñêîå ïðîòèâîñòîÿíèå, ðåàëèçóåìîå ÷åðåç îáû÷íûå ÑÌÈ,
ïåðåìåùàåòñÿ â âèðòóàëüíóþ ñðåäó.
Åùå îäíèì çàìåòíûì èíñòðóìåíòàðèåì «ìÿãêîé ñèëû», øèðîêî èñ-
ïîëüçóåìûì â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ, ÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìàÿ ïàðàäèï-
ëîìàòèÿ (èëè ðåãèîíàëüíàÿ äèïëîìàòèÿ): îíà ñâÿçàíà ñ ó÷àñòèåì ðåãè-
îíîâ ðàçíûõ ñòðàí â ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ è äðóãèõ îáúåäèíå-
íèÿõ, à òàêæå èõ âîâëå÷åíèåì â ïðèãðàíè÷íîå, ìåæðåãèîíàëüíîå è
òðàíñðåãèîíàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî [13]. Òàêàÿ äèïëîìàòèÿ õàðàêòåðíà
äëÿ ÷ëåíîâ ÑÍÃ ââèäó ðÿäà îáúåêòèâíûõ èñòîðè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñ-
êèõ è òðàäèöèîííûõ ôàêòîðîâ.
Íà åâðîïåéñêîì êîíòèíåíòå ñîòðóäíè÷åñòâî ðåãèîíîâ ôîðìèðîâà-
ëîñü ñ 1960-õ ãîäîâ, è îíè óæå èìåþò íå òîëüêî ðàçâèòûå ñåòåâûå ñâÿçè,
íî è íåìàëûé ýêîíîìè÷åñêèé è ïîëèòè÷åñêèé âåñ [14]. Ýòîò ïðîöåññ
òàêæå ñâÿçàí ñ ðàñòóùåé ìàññîâîé óðáàíèçàöèåé ìèðîâîãî íàñåëåíèÿ: â
ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò «÷åëîâå÷åñêàÿ èñòîðèÿ äîñòèãëà òî÷êè, êîãäà
áîëüøèíñòâî íàðîäîâ ìèðà ïðîæèâàåò â ãîðîäàõ» [15].
Ãëîáàëüíàÿ óðáàíèçàöèÿ òàêæå âëèÿåò íà ôîðìû è ìåòîäû îáìåíà
èíôîðìàöèåé, ðàñïðîñòðàíåíèå òåõíîëîãèé, ïåðåêðåñòíîå âíåäðåíèå
èäåé è èííîâàöèé, à òàêæå ðàçâèòèå ïîëèòè÷åñêèõ äâèæåíèé [16]. Èìåííî
ýòè ôàêòîðû ñîçäàþò áëàãîïðèÿòíóþ îñíîâó äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ïàðòíåð-
ñêèõ èëè ïîáðàòèìñêèõ ñâÿçåé ìåæäó ãîðîäàìè ìèðà.
Òàêèì îáðàçîì, ïîäîáíûé òðåíä ÿâëÿåòñÿ åùå îäíèì âûçîâîì äîìè-
íèðîâàíèþ ïðàâèòåëüñòâ íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ êàê òðàäèöèîííûõ
è â ñâîå âðåìÿ åäèíñòâåííûõ ìåæäóíàðîäíûõ àêòîðîâ.
Ñòðàòåãèÿ «ìÿãêîé ñèëû» âêëþ÷àåò â ñåáÿ òàêèå âîçìîæíîñòè ïîçè-
öèîíèðîâàíèÿ ñòðàíû íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, êàê ýêñïîðò îáðàçîâà-
íèÿ, ïðîäâèæåíèå ÿçûêà è ðàñïðîñòðàíåíèå íàöèîíàëüíûõ êóëüòóðíî-
äóõîâíûõ öåííîñòåé. Ïðåäîñòàâëåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã èíîñò-
ðàííûì ñòóäåíòàì ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ èíñòðóìåíòîâ «ìÿãêîé
ñèëû» ãîñóäàðñòâà [17]. Â ìèðå èäåò æåñòêàÿ áîðüáà ìåæäó ãîñóäàð-
ñòâàìè çà èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, ïîñêîëüêó ýòî ïðåñòèæíî, ýêîíîìè-
÷åñêè âûãîäíî è ñëóæèò äîëãîñðî÷íûì èíòåðåñàì ãîñóäàðñòâ, ïîçâîëÿÿ
èì ðåøàòü ðàçëè÷íûå ñòðàòåãè÷åñêèå çàäà÷è. Ïîëíîöåííàÿ ñèñòåìà îá-
ðàçîâàíèÿ ïðèâëåêàåò â ñòðàíó òàëàíòëèâóþ è óìíóþ ìîëîäåæü è, íå-
ñîìíåííî, ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ïðèâëåêàòåëüíîãî èìèäæà
Òî÷êà çðåíèÿ
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ãîñóäàðñòâà. Êðîìå òîãî, ïîëó÷èâ â ìîëîäîñòè îáðàçîâàíèå â äðóãîé
ñòðàíå, ñïåöèàëèñòû îáû÷íî íà âñþ æèçíü ñîõðàíÿþò òåïëûå ÷óâñòâà ïî
îòíîøåíèþ ê íåé [18]. Ðå÷ü ìîæåò èäòè íå òîëüêî î ñâåòñêîì, íî è
òåîëîãè÷åñêîì îáðàçîâàíèè, åñëè ó÷åñòü, íàïðèìåð, àâòîðèòåò è âëèÿ-
íèå åãèïåòñêîé ìóñóëüìàíñêîé ðåëèãèîçíîé øêîëû «Àëü-Àçõàð». Â ñòó-
äåí÷åñêèå ãîäû ó ìîëîäûõ ëþäåé ôîðìèðóþòñÿ îïðåäåëåííûå öåííîñòè
è âçãëÿäû, êîòîðûå ìîæíî íàïðàâèòü â íóæíîå è âûãîäíîå äëÿ èíòåðå-
ñîâ ñóáúåêòà «ìÿãêîé ñèëû» ðóñëî.
Êðóïíûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ òàêæå
ÿâëÿþòñÿ èíñòðóìåíòîì êóëüòóðíî-öåííîñòíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
ñòðàíû.
Ïðîäâèæåíèå âîâíå íàöèîíàëüíîãî ÿçûêà ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëüíî
ñîçäàííûõ äëÿ ýòîãî ñòðóêòóð (ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè ÿçûêîâîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëü-
íûå öåíòðû, íåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèè è äð.) òàêæå ñïîñîá-
ñòâóåò äàííîìó ïðîöåññó [19].
Êàê îòìå÷àëîñü âûøå, íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûìè èíñòðóìåíòàìè
«ìÿãêîé ñèëû» ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå êóëüòóðû, íàóêè, ðîñò ìîðàëüíîãî
àâòîðèòåòà è ìåæäóíàðîäíîãî ïðåñòèæà ãîñóäàðñòâà, «ïðîèçâîäñòâî
ñìûñëîâ», èìåþùèõ îáùåìèðîâîå çíà÷åíèå [20]. Ïðè ñðàâíèòåëüíî
íåáîëüøèõ çàòðàòàõ ýòè äåéñòâèÿ îáåñïå÷èâàþò äëèòåëüíûé èíòåðåñ ê
ñòðàíå è åå óñòîé÷èâîå ïîçèòèâíîå âëèÿíèå. Ðàçâèòàÿ íàöèîíàëüíàÿ
êóëüòóðà ïðè íàëè÷èè çíà÷èìûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé â îáëàñòè êè-
íåìàòîãðàôèè, ìóçûêè, ëèòåðàòóðû, òåàòðà, èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
è äðóãèõ ñôåðàõ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïîçâîëÿåò óñïåøíî ðåøàòü
ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ è ïðåîäîëåíèÿ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ îáðàçîâ
è ýòíè÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ, ñîõðàíÿòü ìåæäóíàðîäíîå âëèÿíèå äàæå â
ïåðèîäû îáîñòðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì, ïîëèòè÷åñêèõ êîíôëèê-
òîâ è äåéñòâèÿ èíûõ íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ [21].
Åùå îäíèì çàìåòíûì òðåíäîì âî âíåøíåïîëèòè÷åñêîì äèñêóðñå
ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ìíîãèìè ãîñóäàðñòâàìè ñâîèõ äèàñïîð (îá-
ùèí, çåìëÿ÷åñòâ) çà ðóáåæîì â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà «ìÿãêîé ñèëû» è
ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè, ïðåæäå âñåãî â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåæäóíàðîä-
íîé ïîëèòèêè [22]. Íàðÿäó ñ ðåøåíèåì ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ïîðÿäêà (çàùèòà ïðàâ ðàáîòàþùèõ çà ðóáåæîì ãðàæäàí, ïåíñè-
îííîå îáåñïå÷åíèå ïî èõ âîçâðàùåíèè èç-çà ðóáåæà è äð.) öåëüíàÿ
ýìèãðàöèîííàÿ è äèàñïîðàëüíàÿ ïîëèòèêà òàêèõ ãîñóäàðñòâ, êàê Êèòàé,
Ðîññèÿ, Èíäèÿ, Òóðöèÿ è ìíîãèõ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, èìåþùèõ çíà÷è-
òåëüíîå ÷èñëî ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïîñòîÿííî èëè âðåìåííî ïðîæèâàþ-
ùèõ çà ðóáåæîì, íàïðàâëÿåòñÿ íà âûñòðàèâàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîé è
äîëãîñðî÷íîé è ñàìîå ãëàâíîå – ñòðóêòóðèðîâàííîé è èíñòèòóöèîíàëè-
Ø. Òàäæèåâ
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çèðîâàííîé ñòðàòåãèè â äàííîé ñôåðå. Â
ðàìêàõ òàêîé öåëåíàïðàâëåííîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòðàòåãèè ñòàâÿòñÿ çàäà÷è ïðî-
äâèæåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ,
èäåîëîãè÷åñêèõ è êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíûõ
èíòåðåñîâ ñóáúåêòà «ìÿãêîé ñèëû» â ñòðà-
íàõ – ðåöèïèåíòàõ ìèãðàíòîâ.
Íåìàëîâàæíûì òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âíóòðåííèé àñïåêò äèàñïîðàëüíîé ïîëèòè-
êè, åñëè ó÷åñòü áîëüøîå ÷èñëî íåôîðìàëü-
íûõ, â îñíîâíîì ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì íà
ñâîåé ðîäèíå. Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ýòî ìîæåò èìåòü èñêëþ÷èòåëüíîå
çíà÷åíèå ñ òî÷êè çðåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ìåæ-
íàöèîíàëüíîãî è ðåëèãèîçíîãî ìèðà è ñîãëàñèÿ. Íàïðèìåð, ÷èñëî òó-
ðåöêèõ ýìèãðàíòîâ ñîñòàâëÿåò 5 ìëí ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ 4 ìëí ïîñòî-
ÿííî ïðîæèâàþò â Åâðîïå [23]. Êèòàé è Èíäèÿ ïðåäïðèíèìàþò àêòèâ-
íûå øàãè íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå äëÿ ìîáèëèçàöèè è óïðàâëåíèÿ
ñâîèìè äèàñïîðàìè â áîëåå ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâàõ, èñïîëüçóþò èõ äëÿ
ïðîäâèæåíèÿ ïîëèòèêè «ìÿãêîé ñèëû» è âëèÿíèÿ, ðåàëèçàöèè âûãîä-
íîé äëÿ ñòðàíû ýêîíîìè÷åñêîé è èíâåñòèöèîííîé ïîâåñòêè, âíåäðåíèÿ
ñâîèõ êóëüòóðíî-öèâèëèçàöèîííûõ óñòàíîâîê.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, Ðåñïóáëèêà Óçáåêèñòàí îáëàäàåò ïðàêòè÷åñêè
âñåì êîìïëåêñîì ðàññìîòðåííîãî èíñòðóìåíòàðèÿ «ìÿãêîé ñèëû» è,
áîëåå òîãî, óæå àêòèâíî çàäåéñòâóåò åãî â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè íîâîãî
âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî êóðñà ñòðàíû.
Äëÿ íàøåé ñòðàíû ïðåäñòàâëÿåòñÿ àêòóàëüíûì ðàññìîòðåíèå ñëåäó-
þùèõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ãåíåðàöèè «ìÿãêîé ñèëû»:
 çàäåéñòâîâàíèå íåãîñóäàðñòâåííûõ è íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé, èìåþùèõñÿ â ñòðàíå, äëÿ ïðîâåäåíèÿ «ìÿãêîñèëîâûõ» àêöèé
çà ðóáåæîì, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî ïðàâîçàùèòíîé, ýêîëîãè÷åñêîé, îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïðîáëåìàì;
 èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîâ êîìáèíàöèè «ìÿãêîé» è «æåñòêîé ñèëû»
(«óìíàÿ ñèëà») â âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé ñôåðå ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ó÷åíèé
è òðåíèíãîâ âîåííîñëóæàùèõ ñîïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ íà òåððèòîðèè
Óçáåêèñòàíà;
 ðàçðàáîòêà ìåæâåäîìñòâåííîãî ïëàíà äåéñòâèé ïî èñïîëüçîâà-
íèþ ìåòîäîâ öèôðîâîé äèïëîìàòèè â öåëÿõ ýôôåêòèâíîãî ïðîäâèæå-
íèÿ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ Óçáåêèñòàíà ñðåäè öåëåâîé çàðóáåæíîé
àóäèòîðèè.
Ñîçäàíèå â ðàìêàõ ýòîé ðàáîòû 2-3 èíòåðíåò-ñàéòîâ ïîä ýãèäîé íåãî-
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äè÷åñêóþ ïóáëèêàöèþ àêàäåìè÷åñêèõ ðàáîò, èññëåäîâàòåëüñêèõ è àíà-
ëèòè÷åñêèõ äîêëàäîâ, ýññå, ñòàòåé, ñïðàâîê è äðóãèõ ïîäîáíûõ ìàòåðè-
àëîâ ïî îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòè-
êàì, ïðè ýòîì êîíòåíò ÷àñòè äîêóìåíòîâ ìîæåò èìåòü óìåðåííî êðèòè-
÷åñêèé õàðàêòåð.
Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìî ñèñòåìíî ñôîðìèðîâàòü ñïðàâî÷íóþ è
ññûëî÷íóþ áàçó ïî Óçáåêèñòàíó â öåëÿõ ïîñòåïåííîãî âûòåñíåíèÿ
íåîáúåêòèâíîé çàðóáåæíîé «àíàëèòèêè» (â òîì ÷èñëå íà ïîëå «ýêñï-
ðåññ-àíàëèçà» çëîáîäíåâíûõ ñîáûòèé), ðàçðàáîòêè âûãîäíîé è äîñòî-
âåðíîé ñòðàíîâîé íàó÷íîé è èíôîðìàöèîííîé ïëàòôîðìû;
 îðãàíèçàöèÿ ðàäèîâåùàíèÿ äëÿ èíîñòðàííîé àóäèòîðèè íà îñíîâ-
íûõ ìèðîâûõ è ðåãèîíàëüíûõ ÿçûêàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì Èíòåðíåòà è
ïàðàëëåëüíûõ öèôðîâîìó òåëåâèäåíèþ ðàäèîêàíàëîâ, â òîì ÷èñëå ñ
ïðèâëå÷åíèåì ÷àñòíûõ ìåäèéíûõ êîìïàíèé;
 ïðèãëàøåíèå èíîñòðàííûõ ñïåöèàëèñòîâ è ïðèâëå÷åíèå øèðî-
êîé îáùåñòâåííîñòè ðåñïóáëèêè ïîçâîëèò îðãàíèçîâûâàòü êîíêóðñû ïî
ðàçðàáîòêå «íàöèîíàëüíîãî áðåíäèíãà», áðåíäîâ èñòîðè÷åñêèõ ãîðîäîâ
è äðóãèõ óçíàâàåìûõ çà ðóáåæîì ñèìâîëîâ Óçáåêèñòàíà. Íàïðèìåð,
ìîæíî áûëî áû èñïîëüçîâàòü òàêèå óæå øèðîêî èçâåñòíûå ýïèòåòû è
ñëîãàíû, êàê «Óçáåêèñòàí íà ïåðåêðåñòêå ìèðîâûõ öèâèëèçàöèé», «Òàø-
êåíò – çâåçäà Âîñòîêà», «Ñàìàðêàíä – æåì÷óæèíà Âîñòîêà», «Áóõàðà
– êóïîë Èñëàìà», «Õèâà – ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì», «Çîëîòàÿ
Ôåðãàíñêàÿ äîëèíà», «óçáåêñêèé êóðàø», «òðàäèöèè óçáåêñêîé õîðåîã-
ðàôèè è òàíöà», «óçáåêñêèå îïåðà è áàëåò», «êàòòà àøóëà», «ìàêîì»,
«ðèøòàíñêàÿ êåðàìèêà», «ñàìàðêàíäñêèå êîâðû», «óçáåêñêèé ïëîâ»,
«ñàìàðêàíäñêèé õëåá», «÷àéõàíà» è ìíîãèå äðóãèå;
 èñïîëüçîâàíèå ïîïóëÿðíûõ â ðåãèîíå îòå÷åñòâåííûõ ôèëüìîâ,
ìóçûêàëüíûõ è òåàòðàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé, ôåñòèâàëåé è âûñòàâîê â
ðàìêàõ ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè Óçáåêèñòàíà (íàïðèìåð, ïðîâåäåíèå òðà-
äèöèîííûõ «Äíåé óçáåêñêîãî êèíî» â ñòðàíàõ ðåãèîíà);
 âîçîáíîâëåíèå òðàäèöèîííîãî â ïðîøëîì ìåæäóíàðîäíîãî Òàø-
êåíòñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ è ìåæäó-
íàðîäíûõ òåàòðàëüíûõ ôåñòèâàëåé (íàïðèìåð, ñ íàçâàíèåì «Òàøêåíò-
ñêèå òåàòðàëüíûå âå÷åðà»); â ÷àñòíîñòè, âîçìîæíî ïðèâëå÷åíèå èçâå-
ñòíûõ îòå÷åñòâåííûõ êèíåìàòîãðàôèñòîâ è ïðîäþñåðîâ (íàïðèìåð,
Äæàíèê Ôàéçèåâ), ðàáîòàþùèõ â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ, äëÿ ñúåìîê
èíîñòðàííûõ õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ íà òåððèòîðèè Óçáåêèñòàíà;
áîëåå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ êèíîôåñòè-
âàëÿõ;
 ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà òðàäèöèîííîãî ôåñòèâàëÿ áàðäîâñêîé
ïåñíè «×èìãàí» â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ öåëåâîé àóäèòîðèè èç ñòðàí ÑÍÃ;
Ø. Òàäæèåâ
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 ðàçðàáîòêà ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì ó÷ðåæäåíèé, âåäîìñòâ,
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è àíàëèòè÷åñêèõ öåíòðîâ ïî öåëåíàïðàâëåííîìó
äîâåäåíèþ ïîçèòèâíîé èíôîðìàöèè îá Óçáåêèñòàíå äî âåäóùèõ ìèðî-
âûõ «ìîçãîâûõ öåíòðîâ» è èíñòèòóòîâ, âëèÿþùèõ íà ôîðìèðîâàíèå
ìåæäóíàðîäíîãî èìèäæà ñòðàíû;
 ðàçðàáîòêà îáìåííûõ ïðîãðàìì â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ (âêëþ-
÷àÿ ðåëèãèîçíîå), íàóêè è êóëüòóðû, îñîáåííî äëÿ ìîëîäåæè è ïðî-
ôåññèîíàëîâ èç ñîñåäíèõ ñòðàí (â òîì ÷èñëå Àôãàíèñòàíà), à òàêæå
äðóãèõ ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ ðåãèîíîâ, ïîîùðåíèå óâåëè÷åíèÿ ÷èñ-
ëà èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ â ðåñïóáëèêå; íàïðèìåð, âîçîáíîâëåíèå
îïðàâäàâøåé ñåáÿ ïðàêòèêè çàùèòû äèññåðòàöèîííûõ èññëåäîâàíèé
íà ñîèñêàíèå ó÷åíûõ ñòåïåíåé ãðàæäàíàìè ñòðàí ðåãèîíà â Óçáåêèñ-
òàíå ñ âêëþ÷åíèåì â íàó÷íûå ñîâåòû îòå÷åñòâåííûõ ÍÈÈ è âóçîâ èõ
ó÷åíûõ;
 âîçîáíîâëåíèå ïðàêòèêè ïîäãîòîâêè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ êàä-
ðîâ äëÿ ñîñåäíèõ ãîñóäàðñòâ, ñïåöèàëèñòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî è àâèà-
öèîííîãî òðàíñïîðòà íà áàçå ñîçäàâàåìûõ êàìïóñîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì
ôèíàíñîâîé, òåõíè÷åñêîé è ýêñïåðòíîé ïîìîùè òàêèõ ãîñóäàðñòâ, êàê
Ãåðìàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Ôðàíöèÿ è äð.;
 îðãàíèçàöèÿ ïåðèîäè÷åñêîé ïåðåäà÷è ó÷åáíèêîâ óçáåêñêîãî ÿçû-
êà è ëèòåðàòóðû â ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ñîñåäíèõ ñòðàí;
 îòêðûòèå êóðñîâ óçáåêñêîãî ÿçûêà â çàèíòåðåñîâàííûõ çàðóáåæ-
íûõ ñòðàíàõ è ñîîòâåòñòâåííî ðàçðàáîòêà ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíî-ìåòîäè-
÷åñêèõ ïîñîáèé äëÿ îáó÷åíèÿ óçáåêñêîìó ÿçûêó àíãëîÿçû÷íûõ, ôðàí-
êîÿçû÷íûõ, íåìåöêîÿçû÷íûõ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí;
 èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ïðèçíàííûõ â ìóñóëüìàíñêîì ìèðå
ðåëèãèîçíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Óçáåêèñòàíà äëÿ ïðèåìà ñëóøàòåëåé
èç ãîñóäàðñòâ ðåãèîíà è ÑÍÃ, â òîì ÷èñëå â ïëàíå ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ïîïóëÿðíîé çà ðóáåæîì òåîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, èçäàâàåìîé â Óçáå-
êèñòàíå, ñ ïåðåâîäîì íà ñîîòâåòñòâóþùèå ÿçûêè;
 îïðåäåëåíèå íàèáîëåå ïåðåäîâûõ è ïðèâëåêàòåëüíûõ äëÿ çàðó-
áåæíîé àóäèòîðèè îòå÷åñòâåííûõ íàó÷íûõ øêîë è íàïðàâëåíèé äëÿ èõ
äàëüíåéøåé ïîïóëÿðèçàöèè íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå (ÿäåðíàÿ ôèçè-
êà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðèêëàäíàÿ ìàòåìàòèêà, ôèçèêà Ñîëíöà, èñêóñ-
ñòâîâåäåíèå, ëèíãâèñòèêà, íàó÷íûå áàçû «Óëóãáåê», «Ñóôà», «Ìàéäà-
íàê» è Ìåæäóíàðîäíàÿ àýðîêîñìè÷åñêàÿ øêîëà èì.Ø.Âàõèäîâà);
 â öåëÿõ ïîïóëÿðèçàöèè äîñòèæåíèé óçáåêñêîãî ñïîðòà îðãàíèçà-
öèÿ îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà Óçáåêèñòàíà ïî áîêñó, à òàêæå ïðèâëå÷åíèå
èíîñòðàííûõ àòëåòîâ ê ñáîðàì è òðåíèðîâêàì íà ñïîðòèâíûõ áàçàõ
ðåñïóáëèêè (áîêñ, òåííèñ, ïëàâàíèå, ôóòáîë, ëåãêàÿ àòëåòèêà, ðàç-
ëè÷íûå âèäû áîðüáû, êóðàø è äðóãèå);
Òî÷êà çðåíèÿ
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 ïîïóëÿðèçàöèÿ âñåìèðíî èçâåñòíûõ ëè÷íîñòåé Óçáåêèñòàíà è
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ èõ ïîÿâëåíèÿ íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå; íàïðè-
ìåð, «Ðóñòàì Êàñûìæàíîâ – ïåðâûé ìóñóëüìàíñêèé ÷åìïèîí ìèðà ïî
øàõìàòàì», «Îêñàíà ×óñàâèòèíà – ìíîãîëåòíèé ó÷àñòíèê è ìíîãî-
êðàòíûé ïðèçåð Îëèìïèàä», «Ðóñòàì Èðìàòîâ – ëó÷øèé ôóòáîëüíûé
ðåôåðè»;
 ñòèìóëèðîâàíèå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã íàñåëåíèþ ñîïðå-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñëîæíûõ õèðóð-
ãè÷åñêèõ îïåðàöèé, à òàêæå âûäåëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ êâîò äëÿ íóæ-
äàþùèõñÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí.
Íàçâàííûé èíñòðóìåíòàðèé «ìÿãêîé ñèëû» ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî
øèðîêèì è ðàçíîîáðàçíûì, îäíàêî åãî ïðèìåíåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñëîæ-
íûì ââèäó íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè îáùåíàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè (èëè
ïðîãðàììû äåéñòâèé) â äàííîé ñôåðå è ñîîòâåòñòâåííî êîîðäèíàöèè
óñèëèé â ýòîì íàïðàâëåíèè øèðîêîãî êðóãà êàê ãîñóäàðñòâåííûõ, òàê è
íåãîñóäàðñòâåííûõ àêòîðîâ.
Ðàññìîòðåííûå èíñòðóìåíòû «ìÿãêîé ñèëû» â îñíîâíîì íàïðàâëå-
íû íà âíåøíåå ïîëå, îäíàêî ñóùåñòâóåò öåëûé ðÿä ïîêàçàòåëåé âíóò-
ðåííèõ ðåñóðñîâ «ìÿãêîé ñèëû» íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ îáùåïðèçíàí-
íûõ ìåæäóíàðîäíûõ ðåéòèíãîâ. Â èõ ÷èñëå íàçîâåì êà÷åñòâî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ïðèâëåêàòåëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ
ìîäåëü ðàçâèòèÿ ñòðàíû, óðîâåíü ÷åëîâå÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ïîòåí-
öèàëà è òå, êîòîðûå îêàçûâàþò íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà ïðèâëå-
êàòåëüíîñòü, àâòîðèòåò, èìèäæ, ðåïóòàöèþ è âëèÿíèå ñòðàíû íà ìåæ-
äóíàðîäíîé àðåíå.
Óìåëîå ñî÷åòàíèå âíóòðåííèõ è âíåøíèõ ðåñóðñîâ «ìÿãêîé ñèëû»
áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ îïèñàííîãî èíñòðóìåíòàðèÿ ïîçâîëèò ýôôåê-
òèâíî çàäåéñòâîâàòü âíåøíåïîëèòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ñòðàíû.
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